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Corrección a:
“TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA DE CURTIEMBRES ME-
DIANTE HUMEDALES SUBSUPERFICILAES USANDO ZANTEDESCHIA ASTHIOPICA”.
Los autores Andrés Felipe Suarez Escobar y Rafael Nikolay Agudelo Valencia, solicitaron incluir 
a los Ingenieros German Alberto González y Yulian Andrés Ramos como autores de este artículo 
publicado en el Volumen 11 N°1 del año 2014, reconociendo el desarrollo y aportes del trabajo 
investigativo realizado.
